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I) Der ｝ミ比er einじ討 I》yotl川一ax一Pati巴ntじ11’in welchem gピ＼＼ 只じ Gr; 











2) Die Phagozytose此 oeffizic川じnbei Orig，ド K.30’uncl F K. r 20' zuじin<1ndervcrhisltcn sich wiじ r2,r7:18,r3: 
I 3,32 bzw. 10,87 : 20,09: I 2,3 I. 
3) Die Sclnv江1 川 gder Zahlιlcr im Blute aufgetretc1 n Ph;:i;,;oχytcn ,,・ar beim Orig・in孔lじn’alおo 5 Mi口LI
erhitztt」：nEit仁r討じrum am grii日吋tc凡 ＼＇江hr
karbolisiじrterKochsalzl川 ung)eine betrichtlich gerinξere war. 
終1（毒事 【医榔】 過重 見事 1111 （総信室長 5I 11) 
守安 i（~ 【医榔】 世量 持軍 Il I Er （終結室長 g[§!r) 
4) Daraus geht deutlich hervor, dass das native Eiterscrum einerseits viel giftigcr als <las 30 bzw. I 20 Minuten 
bci roo°C erhitzte ist und andererseits gegen臼berden letzteren Tcstmatcrialien die l'hag・ozytose ehcr behindert als 
be伽 ιlert(At巾 referat).
